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RÖVIDÍTÉSJEGYZÉK
ABulg = Archaeologia Bulgarica (Sofia)
ActaAntHung = Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae (Budapest)
ActaArchHung = Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae (Budapest)
ActaBiol = Acta Biologica Szegediensis (Szeged)
Agria = Agria. Az Egri Múzeum Évkönyve (Eger)
Alba Regia = Alba Regia. Annales Musei Stephani Regis (Székesfehérvár)
AnB = Analele Banatului (Timişoara)
Antaeus = Antaeus. Communicationes ex Instituto Archaeologico Academiae Scientiarum Hungaricae (Budapest)
AnthropKözl = Anthropologiai Közlemények (Budapest)
APolona = Archaeologia Polona (Wrocław)
APrag = Archaeologica Pragensia (Praha)
Apulum = Apulum. Buletinul Muzeului Unirii Alba Iulia (Alba Iulia)
AR = Archeologické Rozhledy (Praha)
ArchA = Archaeologia Austriaca (Wien)
Archeometry = Archeometry. Bulletin of the Research Laboratory for Archaeology and History of Art (Oxford)
ArchÉrt = Archaeologiai Értesítő (Budapest)
ArchHung = Archaeologia Hungarica (Budapest)
ArchKorr = Archäeologisches Korrespondenzblatt (Mainz)
Arrabona = Arrabona. A Győr-Moson-Sopron Megyei Múzeumok Közleményei (Győr)
AUSZ Acta Iuvenum = Acta Universitatis Szegediensis, Acta Iuvenum Sectio Archaeologica (Szeged)
AV = Arheološki Vestnik (Ljubljana)
BMMK = A Békés Megyei Múzeumok Közleményei (Békéscsaba)
BRGK = Bericht der Römisch-Germanischen Kommission (Frankfurt)
BudRég = Budapest Régiségei (Budapest)
CKM = Kossuth Múzeum (Cegléd)
CommArchHung = Communicationes Archaeologicae Hungariae (Budapest)
Cumania = Cumania. A Bács-Kiskun Megyei Múzeumok Közleményei (Kecskemét)
Dacia = Dacia. Recherches et découvertes archéologique en Roumanie, Revue d’archéologie et d’histoire ancienne 
(Bucureşti)
DissArch Supplementum = Dissertationes Archaeologicae. Ex Instituto Archaeologico Universitatis de Rolando Eöt-
vös Nominatae (Budapest)
DissPann = Dissertationes Pannonicae (Budapest)
DM = Debreceni Déri Múzeum (Debrecen)
DMÉ = A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve (Debrecen)
Dolg = Dolgozatok az Erdélyi Nemzeti Múzeum Érem- és Régiségtárából (Kolozsvár); Dolgozatok a Magyar Királyi 
Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből (Szeged); Dolgozatok a Magyar Királyi Horthy 
Miklós Tudományegyetem Régiségtudományi Intézetéből (Szeged)
EMÉ = Az Egri Múzeum Évkönyve (Eger)
EphNap = Ephemeris Napocensis. Anuarul Institutului de Arheologie şi Istoria Artei (Cluj-Napoca)
FMS = Frühmittelalterliche Studien (Münster)
FoBBW = Forschungen und Berichte zur Vor- und Frühgeschichte in Baden-Württemberg (Stuttgart)
Fons = Fons. Forráskutatás és Történeti Segédtudományok (Budapest)
FolArch = Folia Archaeologica (Budapest)
FontArchHung = Fontes Archaeologici Hungariae (Budapest)
FÖ = Fundberichte aus Österreich (Wien)
Germania = Germania. Anzeiger der Römisch-Germanischen Kommission des Deutschen Archäologischen Instituts 
(Mainz)
HK = Hadtörténelmi Közlemények (Budapest)
HOM = Herman Ottó Múzeum (Miskolc)
HOMÉ = A Herman Ottó Múzeum Évkönyve (Miskolc)
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HOMK = A Miskolci Herman Ottó Múzeum Közleményei (Miskolc)
JAM = Jósa András Múzeum (Nyíregyháza)
JASc = Journal of Archaeological Science (London)
JPM = Janus Pannonius Múzeum (Pécs)
JPMÉ = A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve (Pécs)
JRGZM = Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentralmuseums (Mainz)
KKJM = Kecskeméti Katona József Múzeum (Kecskemét)
KMMK = Komárom–Esztergom Megyei Múzeumok Közleményei (Tata)
MAA = Monumenta Avarorum Archaeologica (Budapest)
Marisia = Marisia. Studii şi Materiale (Târgu Mureş)
MFM = Móra Ferenc Múzeum (Szeged)
MFMÉ = A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve (Szeged)
MFMÉ–MonArch = A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve–Monographia Archaeologica (Szeged)
MFMÉ–MonumArch = A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve–Monumenta Archaeologica (Szeged)
MFMÉ–StudArch = A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve–Studia Archaeologica (Szeged)
MGAH = Monumenta Germanorum Archaeologica Hungariae (Budapest)
MKCsM = Múzeumi Kutatások Csongrád Megyében (Szeged)
MMM = Munkácsy Mihály Múzeum (Békéscsaba)
MNL BéML = Magyar Nemzeti Levéltár, Békés Megyei Levéltár (Békéscsaba)
MNL BKML = Magyar Nemzeti Levéltár, Bács-Kiskun Megyei Levéltár (Kecskemét)
MNL BML = Magyar Nemzeti Levéltár Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltára (Miskolc)
MNL OL DL = Magyar Nemzeti Levéltár, Országos Levéltár, Diplomatikai Levéltár (Budapest)
MNM = Magyar Nemzeti Múzeum (Budapest)
MNM RÖG = Magyar Nemzeti Múzeum Régészeti Örökségvédelmi Igazgatóság (Budapest)
MNy = Magyar Nyelv (Budapest)
MŐK = Magyar Őstörténeti Könyvtár (Budapest)
MRT = Magyarország Régészeti Topográfiája (Budapest)
MTA = Magyar Tudományos Akadémia (Budapest)
MTA BTK MŐT = Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Magyar Őstörténeti Téma-
csoport (Budapest)
MTA BTK RI = Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézet (Budapest)
NGyTM = Nagy Gyula Területi Múzeum (Orosháza)
NMMÉ = Nógrád Megyei Múzeumok Évkönyve (Balassagyarmat)
NumKözl = Numizmatikai Közlöny (Budapest)
NyJAMÉ = A Nyíregyházi Jósa András Múzeum Évkönyve (Nyíregyháza)
OxfJA = Oxford Journal of Archaeology (Oxford)
PA = Památky Archeologické (Praha)
PMMI = Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága (Szentendre)
Pontica = Pontica. Studii şi materiale de istorie, arheologie şi muzeografie (Constanţa)
PPKE BTK = Pázmány Péter Katolikus Egyetem (Budapest)
PTE BTK = Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar (Pécs)
RégFüz I. = Régészeti Füzetek I. (Budapest)
RGA = Reallexikon der Germanischen Altertumskunde (Berlin)
RKM = Régészeti Kutatások Magyarországon (Budapest)
RRM = Rippl-Rónai Múzeum (Kaposvár)
Savaria = Savaria. A Vas Megyei Múzeumok Értesítője (Szombathely)
SCIVA = Studii şi Cercetări de Istorie Veche şi Arheologie (Bucureşti)
Skyllis = Skyllis. Zeitschrift für maritime und limnische Archäologie und Kulturgeschichte (Bubenreuth)
SlA = Slovenskà Archeológia (Nitra)
SMK= Somogyi Múzeumok Közleményei (Kaposvár)
Starinar = Starinar (Beograd)
StudArch = Studia Archaeologica (Budapest)
Studia Caroliensia = Studia Caroliensia. A Károli Gáspár Református Egyetem Folyóirata (Budapest)
StudCom = Studia Comitatensia. Régészeti tanulmányok Pest megyéből (Szentendre)
SZIKM = Szent István Király Múzeum (Székesfehérvár)
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SzKMÉ = A Szántó Kovács Múzeum Évkönyve (Orosháza)
SZMMA = Szolnok Megyei Múzeumi Adattár (Szolnok)
Tisicum = A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Évkönyvei (Szolnok)
Tiszatáj = Tiszatáj irodalmi folyóirat (Szeged)
TJM = Tornyai János Múzeum (Hódmezővásárhely)
TLM = Tari László Múzeum (Csongrád)
TSM = Tessedik Sámuel Múzeum (Szarvas)
VAH = Varia Archaeologica Hungarica (Budapest)
VMMK = Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei (Veszprém)
WAB = Wissenschaftlichen Arbeiten aus dem Burgenland (Eisenstadt)
WMMÉ = A Wosinsky Mór Múzeum Évkönyve (Szekszárd)
Ziridava = Ziridava. Studii şi cercetări (Arad)
ZM = Zalai Múzeum (Zalaegerszeg)






Gy.sz. = gyarapodási szám
H. = hossz
Hátm. = hasátmérő
Ltsz. = leltári szám
Rég. Ad. = Régészeti Adattár
T. = tájolás
M. = mélység, magasság
Pátm. = peremátmérő












Tab. = Table/Tablica/Таблица 
Taf. = Tafel
